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　　摘　要：厉 祭 在 我 国 源 远 流 长，早 在 先 秦 时 期 就 已 出 现，但 当 时 主 要 流 行 于 社 会 上 层。此
后，历代王朝大多沿袭了这一传统。不过，直到明代才开始按照“里”为单位设置厉坛，从而将厉




































































县份 明初里数 １４７３年里数 明初图数 １４７３年图数 １４７２年里社坛、乡厉坛数
长汀 １０　 １０　 ５１　 ５１　 １０
宁化 １２　 １２　 ５１　 ５１　 １４
清流 ９　 ７　 ７９　 ５６　 ６
上杭 １０　 ７　 ９２　 ４０　 ９
武平 ７　 ７　 ２３　 １９　 ６
连城 ６　 ６　 ３２　 ３２　 ６
归化 － ７ － ４５　 ７








过程，其结果是一社分 为 数 社。我 在 四 保 调 查 过 程 中，也 曾 在 当 地 谱 牒、碑 铭 中 发 现 了 类 似 的 现






言，明王朝就建立了与上 自 都 城、省、府，下 至 州、县、里 的 各 级 行 政 级 别 相 对 应 的 厉 坛 祭 祀 体 系。
其背后的主要用意，在 于 建 立 一 种 等 级 分 明 的 礼 仪 秩 序。其 二，是 举 行 乡 厉 坛 祭 祀 时，必 须 请 城
隍，其意图在于对前来接受供奉的无祀鬼神进行监督。其三，是体现在乡厉坛祭文中的一套理念。
祭文要求接受供奉的无祀鬼神肩负监督民众的责任：


















一宗族或某一房支建 立 的。不 过 同 时 还 可 看 到，当 地 也 出 现 了 围 绕 厉 坛 祭 祀 而 建 立 的 自 愿 性 会
社。四保人说，这是由一些“想喝酒”的人建立的，跟宗族、村落没有直接的对应关系。这种自愿结
成的会社，背后是一个股份的理念，也就是说，相关会社的股份是可以让渡的，当地一些文书就可
看到厉坛会社让渡的现象。
总之，在闽西四保厉坛祭祀的个案中，我们可以观察到一个朝廷礼制在乡村实践过程中产生
意义的转换，最终被融入民间习俗的过程，亦即礼化为俗的过程，因此，这个个案为理解中国历史
上的礼俗互动问题提供了线索。同时，在明初创设厉坛祭祀制度的过程中，来自佛教的背景可能
产生了一定影响，这意味着在考虑礼、俗二元关系的同时，似应关注到佛、道等第三方因素的影响。
当然，这一点还有待于更为细致的考证。
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